











































































②クロス集計・階層分析法( Analytic Hierarchy Process)によるアンケート結果の分析 
申請先学部 追加枠 

























た。アンケートの設置期間は訪問者が多い夏季をカバーした 2015年 7月 12日から 10月 24日
までの約 3か月間であり、日本語で 126人、英語で 22人から回答を得た。 
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クラスごとの回答者の属性を分析した。手法としては SOMを用い、入力データを 126の 7次元
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